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Estudantes do Brasil! 
Qual é o dever de quem está na Universidade? 
 - Ser um acadêmico! 
E o que um acadêmico faz? 
 - Produz e dissemina o conhecimento! 
Então estude! Revise um tema relevante! 
E ESCREVA! Só assim você vai contribuir a seus colegas 
e ao país. O “Boletim” vai publicar o seu trabalho! 
Leia as instruções aos autores ao fim desta edição. Ilustração: adaptação de cartaz da 
Revolução Constitucionalista de 1932. Original disponível em www.al.sp.gov.br/noticia/?id=365780 
ESCREVA! 
